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Abstract:Introduction: the number of diabetic patients is steadily increasing. Diabetes is a chronic disease 
which may cause a disturbance in the production of insulin by the β cells of the pancreas disorder or its 
utilization by the cells in the body. 
Purpose: treatment of patients with diabetes by a family doctor, early diagnosis, early initiation of treatment, 
prevention of complications and providing debt and quality of life of these patients, despite chronic disease with 
which they live. 
Materials and methods: The survey was conducted at the Clinical Hospital in Stip, and respondents were 
randomly patients who were hospitalized in its history of chronic diseases with a member of the types of 
diabetes. The process of interviewing the patients and gathering the results lasted for 2 months with only a few 
days did visit patients in order to leave room for a change of patients hospitalized in departments of clinical 
hospital. 
Results: 50 participants were surveyed patients with diabetes. They were of different ages, different genders and 
different localities, 23 of them were men, 27 were women. 6 patients were type 1 diabetes and the remaining 44 
patients had type 2 diabetes patients were aged 16 to 85 godini.Pacientite answered a questionnaire consisting of 
15 questions. 
Discussion: most patients well accept the disease and have confidence in their GP, 82% good deal from these 
30% were initially scared but with the help of his family accepted reasonable condition. 
Conclusion: Diabetes is a chronic disease that a decreasing nowadays. The number of patients each year is 
steadily increasing. The disease requires constant treatment and entering of changes in the lives of patients, 
particularly in nutrition and physical activity. In many patients the family doctors have a great and most 
important role in the treatment, prevention of complications and ensure a long and healthy life for patients. 
Keywords: diabetes, family doctors, complications 
 
КОМУНИКАЦИЈА И ПРИСТАП НА МАТИЧНИОТ ЛЕКАР КОН 
ПАЦИЕНТИТЕ СО ДИЈАБЕТЕС,НИВНА ЕДУКАЦИЈА И ТРЕТМАН 
 
Гордана Панова 
Факултет за медицински науки,Универзитет Гоце Делчев, Штип, Р. Македонија 
Викторија Јорданова 
 
Апстракт: Вовед:бројот на пациенти со дијабет постојано расте. Дијабетесот е хронично заболување кај 
кое причина може да биде нарушување во продукцијата на инсулин од страна на β клетките на 
панкреасот или нарушување во неговото искористување од страна на клетките во организмот. 
Цел: третманот на пациентите со дијабет од страна на матичниот лекар,рана дијагноза, рано 
започнување со третман, превенција на компликации и обезбедување на долг и квалитетен живот на 
овие пациенти и покрај хроничната болест со која живеат.  
Материјали и метод: Анкетата беше спроведена во клиничката болница во Штип, а анкетираните лица 
се пациенти по случаен избор кои беа на болничко лекување и во својата историја на хронични болести 
имаа некој од типовите на дијабетес. Процесот на анкетирање на пациенти и собирање на резултати 
траеше 2 месеци од кои само неколку дена се вршеше посета на пациентите со цел да се остави простор 
за промена на пациентите кои се на болничко лекување на одделенијата на клиничката болница. 
Резултати:беа анкетирани 50 испитаници, пациенти со дијабетес. Сите тие беа на различна возраст, 
различен пол и различни населени места,од нив 23 беа мажи, 27 беа жени. 6 пациенти беа со дијабетес 
тип 1 а останатите 44 пациенти имаа дијабетес тип 2. Пациентите беа на возраст од 16 до 85 
години.Пациентите одговараа на анкетен прашалник кој се состои од 15 прашања. 
Дискусија:најголем дел од пациентите добро ја прифаќаат болеста и имаат доверба во својот матичен 
лекар, 82% се справуваат добро, од нив 30% на почетокот биле исплашени но со помош на својот 
матичен ја прифатиле разумно состојбата. 
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Заклучок:дијабетесот е хронично заболување кое зазема се поголем замав во денешно време. Бројот на 
пациенти од година во година постојано расте. Болеста бара постојан третман и внесување на промени 
во животот на пациентите особено во исхраната и физичката активност. Кај многу од пациентите 
матичните лекари имаат голема и најважна улога во процесот на третман, спречување на компликации и 
обезбедување на долг и здрав живот кај пациентите. 
Клучни зборови:дијабетес,матичните лекари,компликации. 
 
ВОВЕД 
Бројот на пациенти со дијабет постојано расте. Дијабетесот е хронично заболување кај кое 
причина може да биде нарушување во продукцијата на инсулин од страна на β клетките на панкреасот 
или нарушување во неговото искористување од страна на клетките во организмот. Се разликуваат 
повеќе типови на дијабетес: тип 1, тип 2, гестациски итн. Болеста од зависност од типот и степенот се 
третира со орални хипогликемици или инсулин. Исто така е потребно промена во животниот стил на 
пациентите.  
Матичните лекари се тие кои што учествуваат во дијагноза, третман едукација и следење на 
овие пациенти. Тоа е еден долг, комплициран, исцрпувачки процес како за пациентите така и за 
матичните лекари. Пациентите подлежат на голем број животни промени, редовна терапија, контроли, 
промени во исхраната, физичка активност. А матичните лекари се задолжени за следење, едукација и 
советување се за во врска со болеста и можните ризици и несакани ефекти  кај пациентите. 
медицинската етика е наука која го изучува медицинскиот морал, и како таква има големо влијание и 
присутност во односот на лекарот кон своите пациенти. Особено кај хронични заболувања како што е и 
дијабетесот овие медицинско етички односи можат да наидат на многу проблеми, несогласувања и 
компликации кои можат да му наштетат на здравјето на пациентот. 
 Лекарот покрај своите дијагностички и тераписки вештини потребно е и да ги употреби своите техники 
и вештини на комуникација, едукација и следење со цел да биде разбран и кажаното да биде прифатено 
од страна на пациентите. Сите пациенти се различни, а матичните лекари се тие кои треба да препознаат 
за кој пациент колку време е потребно да се посвети, кој пристап треба да го примени и за која тема 
треба повеќе време да се издвои. Правилна комуникација и соодветен медицинско етички пристап е 
најлесна и најефтина метода за третирање на болестите и зачувување на здравјето на пациентите. Но 
исто така тоа е вештина која многу лекари не ја поседуваат. Зачестеноста на оваа болест во последните 
20 години и значително зголемена. Значително расте бројот на заболени и на DM тип 1 и на DM тип 2. 
Но бројката на заболени со DM тип 2 е далеку поголема и побрзо расте а се смета дека причина за тоа е 
промената на начинот на живот, немањето на физичка активност, обезноста итн.  Во 1985година бројот 
на заболени бил 30 милиони на светско ниво, во 2000година се зголемува на 177 милиони, во 2005 20.8 
милиони а предвидувањата за 2030година се 360 милиони од светското население.Во Македонија се 
регистрирани околу 80 000 случаи на дијабетес со тенденција за брз раст на овој број во наредните 
години.Постојат три основни типа на дијабетес: Diabetes mellitus тип 1, Diabetes mellitus тип 2 и 
гестациски дијабет. Diabetes mellitus typ 1 уште се нарекува јувенилен дијабетес бидејќи се јавува во 
детска возраст и е инсулин-зависен дијабетес. Овој дијабетес е всушност автоимуна состојба. Телото ги 
напаѓа сопствените клетки создавајќи антитела против нив во овој случај клетките на панкреасот. 
Клетките на панкреасот се оштетуваат и не се во состојба да лачат инсулин. Исто така причина може да 
биде и генетска предиспозиција. Односно  β клетките се дефектни и не продуцираат инсулин. Неизбежен 
и неопходен третман за овој тип на дијабетес е инсулинот. 
-Diabetes mellitus typ 2 е најчест тип на дијабетес во популацијата. Овој дијабетес е инсулино-независен 
дијабетес. Најчесто се јавува кај возрасни пациенти на возраст над 40 години. Но со се поголемата 
стапка на дебелина кај деца често се развива и во таа возраст. Овој тип на дијабетес е поблаг облик од 
тип 1. Многу често овој тип на дијабетес се открива случајно. Овде панкрасот продуцира одредена 
количина на инсулин, но или тој не е доволен за потребите на ткивата или ткивата развиваат 
резистенција кон инсулинот. Главни прични кои доведуваат до тоа се прекумерена телесна тежина и не 
доволна физичка активност.Третманот кај овој тип може да биде од физичка активност и внимателност 
во исхраната, лекови и инсулин. 
-Гестациски дијабетес се јавува во тек на бременоста бидејќи бременоста во одреден степен доведува до 
инсулинска резистенција. Најчесто се дијагностицира во средина или при крај на бременост. И мора да 
се третира поради можни последици во растот и развојот на плодот. Постои ризик за развој на дијабетес 
тип 2 по бременоста.  Со третман се започнува со планирање на оброци без прејадување и прекумерен 
внес на масти и калории, вежбање и активност, и доколку е потребно инсулин. 
-Други форми на дијабетес се многу ретки и главно настануваат како резултат на болести на панкреасот, 
лекови, инфекции, оперативни зафати. 
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Основни симптоми на дијабетес се полидипсија ( пиење на големи количини вода ), полиурија ( 
зачестено мокрење ), полифагија ( често јадење ). Исто така може да бидат присутни и губење на тежина, 
чести инфекции, тешко зараснување на рани и сексуални дисфункции. Сериозноста на дијабетесот е 
всушност и во сериозните компликации кои настануваат од него.  
Акутни компликации се хипогликемија, дијабетична кетоацидоза и хиперосмоларна 
дијабетична кома. Хипогликемија е намалување на нивото на шеќер во крвта кај мажи <2.5mmol/l кај 
жени <1.9mmol/l и кај деца <2.2mmol/l. најчести причини кои доведуваат до хипогликемија се физичка 
активност каде има продолжено време на трошење глукоза или неправилна исхрана или испуштање 
оброк и предозирање со инсулин. Се манифестира со тахикардија, профузно потење, мидријаза, бледило, 
ладни екстремитети, психоза, конвулзии, белодробен еден. Терапијата е со внес на храна богата со 
шеќер или во полош случај глукагон i.v. кетоацидозата е друга сериозна акутна компликација која се 
карактеризира со хипергликемија која не е екстремна, дехидратација и продукција на кетонски тела. 
Артериската ph<7.30 а HCO3<15mmol/l. најчести причини може да бидат неоткриен дијабет, инфекции и 
неземање на инсулин. Се манифестира со хипотензија, тахикардија, дехидратација, зацрвенето лице, 
мочка со мирис на ацетон, губиток на тежина може да има и сопор и кома. Гликемија од 15-25mmol/l 
присутна е и хиперкетонемија и кетонурија. Се третира со инфузиона терапија, инсулинска терапија, 
електролитна терапија и лекување на коморбидитети. И хиперосмоларна дијабетична кома е поретка 
компликација кај која вредностите на глукоза во крв достигнуваат екстремни 30mmol/l. Се манифестира 
со хиперосмоларност и дехидратација. Се третира по принцип на рехидратација, корекција на 
хипергликемијата, корекција на диселектролитемија и корекција на преципитациони фактори. Хронични 
компликации се делат на микроваскуларни и макроваскуларни. Во микроваскуларни се очни 
компликации како ретинопатија со потенцијален губиток на вид, и макуларниот едем, потоа нефропатија 
која води до ренална инсуфициенција,  и невропатијата која може да е автономна и сензорна и моторна. 
Во макроваскуларни компликации се коронарна артериска болест, преиферна артериска болест и 
цереброваскуларна болест. Други хронични компликации се гастроинтестинални, генитоуринарни, 
дерматолошки, инфективни и др. Постојат неколку критериуми за дијагноза на ДМ, присутство на 
симптоми на дијабет и заедно со значително покачување на глукоза во плазмата постпрандијана односно 
рандом гликемија>11.1mmol/l, потоа кога во најмалку два наврати гликемија на гладно е повеќе од 
7mmol/l во венозна плазма. Исто така за дијагноза на дијабетес се користи и мерење на HgbA1C тестот 
кој го покажува тримесечното ниво на шеќер во крвта. Дијагнозата се потврдува кога овој тест покажува 
>6.5% За гранични случаи за дефинитивна дијагноза е неопходен оралниот глукоза тест толеранс OGTT 
кој се изведува со 75гр. гликоза кај возрасни и 1.75гр/кг кај деца. 
Терапијата на дијабетесот е комплексна и зависи од многу фактори. Може да се спроведе со 
промена на режимот на исхрана и начинот на живот со намалување на мастите и шеќерите а 
зголемување на физичка активност. Потоа може да биде со  орална терапија која може да се применува 
само кај тип 2 дијабетес. Тоа се бигваниди(метформин),инхибитори на α гликозидаза(акарбоза), IV 
инхибитори на дипептил пептидаза, инсулински секретагоги, тијазолидинедиони. И парентерала 
терапија со инсулин која е доста комплексна. Постојат брзо делувачки, долгоделувачки и комбинирани 
форми на инсулин. Дијабетесот како хронична болест и терапијата која е неопходна и долготрајна имаат 
големо емоционално и социјално влијание врз пациентите и може да предизвика психосоцијални 
дисфункции како кај пациентите така и кај нивните семејства.  
 
ЦЕЛ 
Tретманот на пациентите со дијабет од страна на матичниот лекар,рана дијагноза, рано започнување со 
третман, превенција на компликации и обезбедување на долг и квалитетен живот на овие пациенти и 
покрај хроничната болест со која живеат. Матичниот лекар следејќи ги медицинско-етичките начела на 
своите пациенти да им пружи соодветна грижа со која пациентите ќе бидат поддржани, мотивирани и 
задоволни од односот на својот лекар, ќе ја прифатат болеста и ќе направат се што е потребно да живеат 
квалитетен живот.Анкетниот прашалник беше спроведен кај случаен избор на пациети и со следите 
прашања.Како пациентите ја прифаќаат болеста,колку матичниот лекар им помага на пациентите во 
прифаќање, третман на болеста и едукација за промена на начинот на живот,дали пациентите прават 
контролни тестови за гликемија и прегледи за рано откривање на апликациите,дали пациентите се 
задоволни од матичниот лекар и дали отворено разговараат со него за својата болест.  
 
МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОД 
Беа анкетирани 50 испитаници, пациенти со дијабетес. Сите тие беа на различна возраст, различен пол 
и различни населени места,од нив 23 беа мажи, 27 беа жени. 6 пациенти беа со дијабетес тип 1 а 
останатите 44 пациенти имаа дијабетес тип 2. Пациентите беа на возраст од 16 до 85 години.Пациентите 
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одговараа на анкетен прашалник кој се состои од 15 прашања. Прашањата беа поделени во неколку 
групи: на дополнување, да-не прашања, и прашања со избор на еден од повеќе наведени одговори. 
Главно, прашањата беа фокусирани на тоа каков е односот на матичниот лекар кон овие пациенти во 
однос на дијагноза, третман, следење и едукација за дијабетесот како хронична болест. Анкетата беше 
спроведена во клиничката болница во Штип, а анкетираните лица се пациенти кои беа на болничко 
лекување кои во својата историја на хронични болести имаа некој од типовите на дијабетес. Процесот на 
анкетирање на пациенти и собирање на резултати траеше 2 месеци од кои само неколку дена се вршеше 
посета на пациентите со цел да се остави простор за промена на пациентите кои се на болничко 
лекување на одделенијата на клиничката болница. 
 
РЕЗУЛТАТИ 
1.Според година на раѓање пациентите ги поделивме на 8 групи. Пациенти родени во периодот 
1930г – 1939г, од 1940г – 1949г, од 1950г – 1959г, од 1960г – 1969 г, од 1970г – 1979г, од 1980г – 1989г, 









Според добиените резултати најголем е бројот на пациенти со дијабетес помеѓу популацијата родени во 
период од 1960г до 1969г. односно 34 испитаници или 68% од испитаниците биле пациенти кои 
припаѓаат на оваа возрасна група. 
2.Во однос на полот нема значителна разлика помеѓу бројот на мажи и бројот на жени заболени од 
дијабетес. 54% од испитаниците биле жени, додека 46% биле мажи.  
3.Пациентите ги поделивме и според тоа кој тип на дијабетес го имаат. Дали се работи за тип 1, 
















































3 8 11 34 3 3 2 1 
Табела 1: дистрибуција на пациентите според година на раѓање 
Table 1: distribution of patients by year of birth 
График 1: дистрибуцијана пациентите според година на раѓање 
Chart 1: distribution of patients by year of birth 
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Најголем број на пациенти дури 43 односно 86% од испитаните, имаа тип 2 дијабетес. Додека со тип 1 
дијабетес имавме само 6 испитаници односно 12%, и една пациентка 2% беше до гестациски дијабетес. 
4.Според тоа со која терапија ја третираат болеста пациентите се поделени во 2 групи. Пациенти на 
таблетарна и пациенти на инулинска терапија. 
 
Табела 4: дистрибуција на пациенти според терапија 






37 од испитаниците односно 74% се на инсулинска терапија, а само 13 пациенти односно 26% го 
третираат диабетот со теблетарна терапија. Бројот на пациенти со инсулин е значително  поголем. 
Причина за тоа може да биде и тоа што анкетата е спореведна во клиничка болница каде се лекуваат 
пациенти со посериозни заболувања и заболувања во понапредна фаза.  
5.Пациентите одговараа на прашањето: како ви беше дијагностицирана болеста. Овој тип на прашање се 






























mellitus tip 1 
Diabetes 
mellitus tip 2 
Gestaciski 
diabetes 
6 43 1 
Систематски преглед без симптоми 24 
Симптоми 14 
Случајно при следење на друга болест 12 
График 4: дистрибуција на пациенти според терапија 
Chart 4: distribution of patients by therapy 
 
Табела 5: дистрибуција според начинот на дијагноза 
Table 5: distribution by way of diagnosis 
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На ова прашање најголем дел од пациентите 48% односно 24 испитаници одговориле дека дијагнозата 
им била поставена при правење на контролен систематски преглед. Што укажува дека матичниот лекар 
има добро влијание кај своите пациенти во поглед на превентивните ситематски контролни прегледи. 
Пациенти кои побарале помош од како почувствувале симптоми се 14 на број, а при следење на некоја 
друга болест кај 12 пациенти е дијагностициран дијабетес. 
6.Шестото прашање во анкетата беше: како пациентите ја прифатија болеста? Односно како тие 




Лошо тоа е страшна болест 9 
На почетокот тешко сега се справувам 15 




52% или 26 испитаници одговориле дека нормално и смирено ја прифатиле болеста, и знаат дека со 
уреден живот и третман ќе живеат долго. Што укажува на добрата едукација од страна на матичниот 
лекар за и околу болеста. Пациенти кои на почетокот им било тешко но сега се справуваат се 15 односно 
30%. И пациенти кои тешко ја прифаќаат и живеат со болеста е само 9 односно 18% од испитаниците. 
7.Во однос на прашањето: кој најмногу ви помогна во прифаќање на болеста? Пациентите имаа можност 


















симптоми случајно, при следење 











лошо, тоа е 
страшна болест 
на почеток тешко, 
сега се справувам 
нормално, со 
третман има долг 
живот 
Графикон 5: дистрибуција според начинот на дијагноза 
Chart 5: distribution by way of diagnosis 
Табела 6: дистрибуција на пациенти според тоа како ја прифатиле болеста 
Table 6: distribution of patients by how they accepted the disease 
Табела 7: дистрибуција на улoгата на матичниот лекар во прифаќање на болеста 
Table 7: distribution of family doctor’s roll in acceptance of disease 
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Кај дури 33 пациенти матичниот лекар е на прво место и најмногу им помогнал во прифаќање 
на болеста. 14 пациенти го рангирале на второ место најчесто после семејството. И 3 пациенти помошта 
од матичниот лекар ја ставиле дури на трето место. Процентот на пациенти кои имаат најголема помош 
од матичниот лекар е 66%.  
8.Испитаницита одговараа и на прашањето со што најмногу им е тешко во однос на болеста. Тие избираа 
некои од понудените одговори: терапија, промени во исхрана, постојаните контроли, ништо и 






Промени во исхраната 11 
Постојаните контроли 6 
Ништо 19 







матичниот лекар 1 
матичниот лекар 2 




















кои ги имам 
Матичниот лекар на 1 место 33 
Матичниот лекар на 2 место 14 
Матичниот лекар на 3 место 3 
Матичниот лекар на 4 место 0 
График 7: дистрибуција на улoгата на матичниот лекар во прифаќање на болеста 
Chart 7: distribution of family doctor’s roll in acceptance of disease 
Табела 8: дистрибуција на потешкотиите од болеста                                                                                          
Table 8: distribution of difficulties from the disease 
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Одговорите на ова прашање се доста различни. Најголем број на испитаници 19, одговориле ништо, но 
сепак многу поголем е бројот на оние кои имаат некоја потешкотија во врска со болеста, останатите 31 
испитаник се соочуваат со некоја потешкотија што носи самата болест. 
9.На прашањето: дали и од кого добиваат совети за исхрана и физичка активност? Испитаниците 
избираа од неколку понудени одговори: не добивам, да од матичниот лекар, да од интернет, да од 





Не добивам 4 
Да, од мојот матичен лекар 42 
Да, од интернет 2 






На ова прашање испитаниците скоро и да биле едногласни со 84% односно 42ца испитаници се 
изјасниле дека матичниот лекар е тој кој им дава совети за исхрана и физичка активност. Што укажува 
дека матичните лекари се добри едукатори за промените во начинот на живот кај пациентите со 
дијабетес. По 2ца испитаници совети добивале од интернет и семејството и 4ца навеле дека не добиваат 
совети за исхрана и физичка активност. 
10. Десетото прашање беше од типот да-не прашања. Пациентите одговараа дали редовно ја примаат 




44 од пациентите својата терапија ја примаат редовно, додека само 6 од нив рекле дека не примаат 














не добивам да, од матичниот 
лекар 














Табела 9: дистрибуција на изворот за совети кај пациентите 
Table 9: distribution of sources for tips by patients 
График 9: дистрибуција на изворот за совети кај пациентите 
Chart 9: distribution of sources for tips by patients 
Табела 10: дистрибуција на редовна терапија 
Table 10: distribution of regular treatment 
График 10: дистрибуција на редовна терапија 
Chart 10: distribution of regular treatment 
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11. На единаесетото прашање пациентите одговараа дали редовно прават контроли на крвен притисок, 




На ова прашање 30 пациенти одговориле со да, а дури 20 одговориле дека не прават редовни контроли. 
Доста голем е процентот дури 40% на пациенти кои не прават редовни контроли, што не е добро за текот 
и следењето на болеста.   
12. Ова прашање се однесува на тоа дали пациентите знаат и мерат редовно гликемија. Испитаниците 











Тука само 14 пациенти мерат гликемија во домашни услови, 19 кај својот матичен, и 17 воопшто не 
прават контролни гликемии. Бројката на пациенти кои не мерат гликемија е доста голема опфаќа дури 
34%. Додека бројката на оние кои мерат дома, со гликомери е многу мала само 28%, што всушност би 
требало да биде со најголем процент. 
13.На прашањето дали го имаат променето матичниот лекар од како им бил дијагностициран 

























да само кај матичен 
лекар 
не да дома 
да не 
30 20 
Да само кај матичен лекар Не Да  дома 
19 17 14 
Табела 11: дистрибуција на редовни контроли 
Table 11: distribution of regular chekups 
График 11: дистрибуција на редовна контроли 
Chart 11: distribution of regular chekups 
Табела 12: дистрибуција на пациенти кои редовно мерат гликемија 
Table 12: distribution of patients that regular control glycemia 
График 12: дистрибуција на пациенти кои редовно мерат гликемија 
Chart 12: distribution of patients that regular control glycemia 
Табела 13: дистрибуција на пациенти кои го промениле својот матичен лекар 
Table 13: distribution of patients who have changed their family doctor 
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На ова прашање најголем дел од испитаниците одговориле со не, 44 пациенти односно 88%, додека со да 
одговориле само 6 испитаници односно 12%. 
14. Претпоследното прашање за испитаниците беше: дали разговарате со вашиот матичен лекар за се во 





Да постојано прашувам се 
што ме интересира 
Не прашувам, се 
консултирам со семејството и 
интернет 
Да, но не за се бидејќи ми е 
непријатно 
27 10 13 
 
54% од испитаниците разговараат отворено, додека 26% се срамат да прашуваат за се, а 20% од 
испитаниците воопшто не се консултираат со матичниот лекар. Тие информациите што ги сакаат ги 
бараат од семејството или интернет што што може да биде погрешно. 
15. На петнаесетото прашање пациентите одговараа дали се задоволни од односот на нивниот матичен 











  6 44 
да не Да но понекогаш не ми 
обрнуваат доволно 
внимание 
41 1 8 
Табела 15: дистрибуција на пациенти задоволни од својот матичен лекар 
Table 15: distribution of patients who are contented from their  family doctor 
Табела 14: дистрибуција на пациенти кои разговараат за се со својот матичен лекар 
Table 14: distribution of patients who talk about everything with their family doctor 
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Hајголем дел од пациентите се задоволни, дури 82% или 41 од испитаниците, додека не задоволен 
имаше само 1 пациент кој опфаќа само 2%. А пациенти кои мислат дека понекогаш не добиваат доволно 
внимание се 8 односно 16%. 
 
6.ДИСКУСИЈА 
Во однос на поставување на дијагнозата, и прифаќање на болеста од страна на пациентите анкетата дава 
добри резултати, најголем дел од пациентите добро ја прифаќаат болеста и имаат доверба во својот 
матичен лекар, 82% се справуваат добро, од нив 30% на почетокот биле исплашени но со помош на 
својот матичен ја прифатиле разумно состојбата. Сепак има потреба од дополнителна работа и труд 
бројот на незадоволни пациенти да се намали или да се сведи дури на 0.  
Во однос на терапија има значителен успех бидејќи скоро сите пациенти ја примаат редовно 
својата терапија. Само 6 од пациентите не ја примаат редовно терапијата наспрема 44 пациенти кои тоа 
го прават редовно. 
Во делот за едукација и совети за исхрана во најголем процент матичните лекари добро си ја 
вршат својата работа, но пропуст е тоа што кај многу пациенти тие промени претставуваат потешкотија. 
Би требало поголема посветеност во однос на отстранување на потешкотиите кај пациентите и тие 
промени да станат нивна рутина и да се извршуваат без тешкотии и притисок. 
 Голем пропуст има во вршењето на потребните контролни прегледи кај интернист, невролог, 
офталмолог итн. Дури 40% од пациентите рекле дека не ги прават потребните прегледи. Што може да 
доведе до развој на компликации кои може да доведат до инвалидност и кои ќе се дијагностицираат дури 
во некурабилна фаза.  
Друг дел на кој треба матичните да обрнат поголемо внимание е едукација на пациентите во 
поглед на мерење и контрола на гликемија. Само 14 пациенти знаат да мерат и мерат гликемија во 
домашни услови со гликомери. 19 мерат гликемија само кај матичен, што би било еднаш месечно при 
нивна посета кај матичен лекар што исто не е доволно А дури 17 воопшто не прават контрола на нивото 
на гликемија. Матичните лекари треба да поработат на едукација и обука на своите пациенти со дијабет 
за секојдневна контрола на гликемиските вредности во домашни услови што би дало добар увид за 
болеста за терапијата и успехот од терапија. Мерењето на гликемија во домашни услови со гликомери во 
денешно време е многу едноставно, достапно и ефтино што нема никакви пречки да не се спроведува. 
Генерално од односот на матичниот лекар и целиот медицински тим во ординациите најголем 
дел од пациентите се задоволни, дури 82%. А 16% се пожалиле дека не добиваат доволно внимание. А 
2% односно 1 пациент воопшто не е задоволен.Секаде па и кај нас потребен е стремеж кон подобро 
здравство, услуги и третман. Пациентите го заслужуваат најдоброто, а цел на здравствениот систем е да 
им го обезбеди. Идеално здравство би имале тогаш кога сите бројќи на незадоволни пациенти, пациенти 
кои не вршат контролни прегледи, пациенти кои не примаат редовно терапија би бил 0. Но тоа никаде не 
е возможно затоа здравствениот систем и матичните лекари како значаен дел од него треба да се трудат 
и да дадат се од себе да ги намалат тие бројќи колку што можат повеќе а бројот на задоволни и совесни 
пациенти да порасне. Во однос на дијабетот кој кај нас е во пораст, нашите лекари работат според сите 
свестски стандарди и препораки до толку колку што се нивните можности. А резултат на тоа е 
спречување на компликации и обезбедување на здрав и долг живот без попреченост на пациентите и 
покрај болеста со која живеат. Бројот на смртни случаи како резултат на дијабет односно компликации 










да не да, но понекогаш не 
ми обрнуваат доволно 
внимание 
График 15: дистрибуција на пациенти задоволни од својот матичен лекар 
Chart 15: distribution of patients who are contented from theit family doctor 
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7. ЗАКЛУЧОК  
Дијабетесот е хронично заболување кое зазема се поголем замав во денешно време. Бројот на 
пациенти од година во година постојано расте. Болеста бара постојан третман и внесување на промени 
во животот на пациентите особено во исхраната и физичката активност. Кај многу од пациентите 
матичните лекари имаат голема и најважна улога во процесот на третман, спречување на компликации и 
обезбедување на долг и здрав живот кај пациентите. Со самото тоа лекарите се соочуваат со многу 
медицинско етички проблеми почнувајќи од дијагноза, третман, едукација па се до постојано 
континуирано следење. Од спроведената анкета резултатите не покажуваат голем успех во сите 
сегменти. Најголем пропуст и неуспех е делот на следење на пациентите. И тоа за потребата од 
спроведување на контролни прегледи и континуирано мерење на тензија и гликемија, со цел спречување 
на развој на компликации. Исто така голем е бројот на пациенти кои не знаат и не мерат гликемија во 
домашни услови со што и не ја контролираат гликемијата постојано и покрај големата достапност и 
едноставност на методата. Потоа и во делот на едукација каде најголем број од пациентите имаат 
одредена потешкотија дали со исхраната, терапијата или друго. За што матичните лекари треба да 
одвојат повеќе време и да пронајдат начин со кој таа потешкотија лесно ќе биде надмината. Во однос на 
дијагностицирањето и прифаќањето на болеста матичните лекари  ја имаат довербата на пациентите, и 
при помош при прифаќање на болеста најголем дел ги ставиле на 1во место а останатиот дел на 2ро 
веднаш по семејството. Како и во делот на објаснување за каква болест се работи и како би имале 
пациентите здрав живот со соодветна терапија и режим и покрај дијабетесот. Висок е процентот на 
пациенти кои редовно примаат терапија, со што матичните лекари имаат успех во советите и едукација 
за потребата од редовно примање на терапија. Едукација и следење и покрај тоа што изгледаат најлесен 
дел од работата на матичните лекари, бараат најмногу вештини и техники и ја донесуваат до израз 
спремноста и подготвеноста на лекарот. Можеби и токму затоа најголемите пропусти на лекарите според 
анкетата се во тој дел. 
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